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SPO ŁEC ZN O -G EO G R A FIC Z N a PRO BLEM Y ROZW O JU 
W YPOCZYNKU LETN ISK O W EG O  W ZW IĄZKU RADZIECKIM I
LES PRO BLÈM ES SOCIAUX ET GÉO G RA PH IQ U ES 
DU D ÉV ELO PPEM EN T DU R EPO S D ’ÉTÊ EN URSS
SO CIO -G EO G RA PH IC PRO BLEM S OF SUM M ER RECREATION 
DEVELOPM ENT IN THE SOVIET UNION
D oskonalenie p rzestrzennej o rganizacji w ypoczynku i tu ry s ty k i jest 
jednym  z w ażnych czynników  in tensy fikac ji i podniesienia poziom u spo­
łeczno-ekonom icznego rozw oju  społeczeństw a socjalistycznego. F unkcje  
sfe ry  w ypoczynku, jako in tegralnego  elem en tu  działalności człowieka, 
n a  etap ie rozw oju  rew olucji naukow o-technicznej przechodzą znaczną 
ew olucję. S fera  w ypoczynku pow inna ulec przebudow ie od dom inującej 
o rien tac ji na  fu n k c je  kom pensow ania u traconych  w  czasie działalności 
p ro d u k cy jn e j sił fizycznych, in te lek tu a ln y ch  i psycho-em ocjonalnych 
w  w aru n k ach  ekstensyw nego rozw oju, na pełn ien ie funkc ji p rzysp ie­
szonej reg en erac ji i rozw oju fizyczno-duchow ego p o tencja łu  człowieka 
w  w aru n k ach  in tensy fikac ji sfe ry  p ro d u k cy jn e j oraz innych  działań  czło­
w ieka. R ealizacja tego celu w  znacznym  stopn iu  zw iązana je s t z rew izją  
dom inującej ro li koncepcji o zasadniczym  znaczeniu p racy  w  p rzestrzen ­
nej o rganizacji działalności człow ieka, jaka  ukształtow ała się w po­
przednich  e tapach  rozw oju i p rak ty k i u rban istycznej. Zw ykłe jej uzu ­
pełn ien ie elem entam i społecznym i i akcen tam i ważności czynnika lu d z­
kiego nie tw orzy  —  zdaniem  au to ra  —  jakościowo nowego s tan u  sfery  
działalności człow ieka w  społeczeństw ie socjalistycznym . K onieczne jest
1 W  ZSRR p o jęc ie  „ d ac zn y je  u c za s tk i (daczy)" je s t  o d p o w ied n ik iem  p o lsk ieg o  
te rm in u  „ d z ia łk i (dom ki le tn isk o w e )" , a  „ sa d o w o -o g ro d n y je  u c z a s tk i"  —  term in u  
„o g ró d k i d z ia łk o w e ”, n a to m ia s t te rm in  „ k o lle k tiw n y je  o g o ro d y "  tłu m aczo n y  je s t  w  te j 
p ra c y  ja k o  „ o g ro d y " ,
przyspieszone przejście do koncepcji o dom inu jącym  znaczeniu h u m a­
nizm u w  p lanow aniu  i p rzestrzennej organizacji w szystk ich  sfer dzia ła l­
ności człow ieka (praca, w aru n k i życia, w ypoczynek). W rozw iązyw aniu  
tego zadania w ażną ro lę  odgryw a op tym alizacja środow iska rck reacy j 
nego, jako system u podniesienia poziom u zdrow ia i rozw oju człow ieka 
w czasie w olnym  od pracy. P rob lem  ten jest szczególnie w ażny dla 
m ieszkańców  w ielkich ag lom eracji m iejskich. T u ta j rea ln ą  a lte rn a ty w ą  
dla pogłębiających się procesów  u rban izacji i zm ian w arunków  ekolo­
gicznych może być optym alizacja  środow iska rek reacy jnego  i polepsze­
nie w arunków  w ypoczynku w  m ieście i w stre fie  podm iejskiej w ram ach  
codziennego i cotygodniow ego budżetu  czasu.
1. STRUKTURA REK R EA C Y JN EJ DZIA ŁA LN O ŚCI LUDN OŚCI M IEJSK IEJ
I ROLA W Y PO C ZY N K U  LETN ISK O W EG O
Zapotrzebow anie rek reacy jn e  m ieszkańców  w ielkich m iast ch a rak te ­
ry zu je  się znacznym  dynam izm em . W yraża się to zarów no w ilościowym  
w zroście podm iejskich potoków  rek reacy jnych , jak  i w  jakościow ych zm ia­
nach  ich s tru k tu ry . Na p rzyk ład  w  aglom eracji m oskiew skiej liczebność 
podm iejskich potoków  rek reacy jn y ch  zw iększyła się z 0,5 m in csób 
w 1936 r. do 2,6 — 3,0 m in osób w początkach la t 80-tycb, a w roku  2000 
—  zgodnie z prognozam i —  przekroczy 5 m in  osób. Ś redn i roczny p rz y ­
ro s t w ielkości potoków  w eekendow ych w 20-leciu 1939— 1959 w ynosił 8%, 
w la tach  1960— 1900 — 13%, a w  okresie  1980— 2000 r. u trzy m a się na 
poziomie 10— 11%. W B iałoruskiej SRR w  okresie le tn im  na w ypoczynek 
w  strefie  podm iejskiej w yjeżdża 14— 15%  m ieszkańców  m ałych  i średnich 
m iast (20— 100 tys. ludności), 25— 30%  —  dużych m iast (100— 200 tys. 
ludności) i 35— 40%  —  w ielkich  m iast i ag lom eracji (300— 500 tys.; po­
nad  1 m in  ludności). B adania socjologiczne a także analiza potoków  
transportow ych  po tw ierdzają  zależność w ielkości podm iejskich potoków  
rek reacy jn y ch  od w ielkości m iasta ( P i r o ż n i k  1976, Z a j c e w  1983). 
Można p rzy  tym  zauw ażyć, że k ry ty czn y m  progiem  w zrostu  poziom u 
potrzeb  podm iejskiego w ypoczynku jest m iasto liczące 100— 250 tys. 
m ieszkańców ; pow yżej te j liczby liniow a zależność poziom u potrzeb 
zachow ana jes t ty lko w stosunku do zajęć w ąsko w yspecjalizow anych 
( P i r o ż n i k ,  Z a j c e w  1984, P o  t a  j e  w  a 1987).
S tru k tu ra  potoków  rek reacy jn y ch  w podm iejskiej strefie  w ielkich 
ag lom eracji (M oskwa —  8,6 m in  m ieszkańców, M ińsk —  1,6 min), m iasta 
w ielkiego (Homel —  480 tys.) i średniego (Lida — 80 tys.) c h a rak te ry ­
zuje się preferow aniem  przez ludność w ypoczynku w w arunkach  n a tu -
ra łnych , na wsi oraz w dom kach letn iskow ych i w ogródkach działko­
w ych (tab. I).
T a b e l a  I
S tru k tu ra  p re fe re n c ji  ty p ó w  o b sza ró w  re k re a c y jn y c h  i form  u słu g  
w  p o d m ie jsk ich  s tre fac h  m ias t (%)
La s tru c tu re  d e s  p ré fé re n ce s  des ty p e s  des te r ra in s
de  ré c ré a tio n  et des fo rm es des se rv ice s
d an s  les zo n es su b u rb a in es des v ille s (°/o)
T y p y  o b sza ró w  re k re a c y jn y c h
M o skw a M ińsk H om el Lida
i fo rm y  u s łu g
O b sza ry  (k ra jo b razy ) n a tu ra ln e 46,0 37,7 31,1 29,4
D ziałk i le tn isk o w e  i o g ró d k i
d z ia łk o w e 28,0 11,0 12,0 4,8
W sie 7,6 43,0 51,3 61,3
In s ty tu c je  w y p o czy n k u
zo rg an izo w an eg o 15,0 7,3 5,1 3,7
U słu g i tu ry s ty cz n o -w y c ie c zk o w e 3,4 1,0 0,5 0,8
R azem 100,0 100,0 100,0 100,0
O g ó ln y  p o d m ie jsk i p o to k  r e k re a c y jn y
w  °/o ogó łu  lu d n o śc i m iast 32 30 37 27
Z r ó  d ! o : Z e s ta w io n o  w g  I. P i r o  ż n i k, W . Z a  j c e  w  (1988, s. 104).
W iększą popularność w ypoczynku w w aru n k ach  n a tu ra ln y ch  i w ogród­
kach  działkow ych w  ag lom eracji m oskiew skiej m ożna w yjaśn ić w yższym  
stopniem  u rban izacji i dłuższym  okresem  zagospodarow yw ania re k rea cy j­
nego s tre fy  podm iejskiej. Podobnej w ielkości potok rek reacy jn y  (23% 
ludności m iasta) w ypoczyw ających w  dom kach letn iskow ych i w  ogród­
kach działkow ych obserw uje się w  podm iejskiej stre fie  L eningradu . N a­
tom iast znaczny udział w ypoczyw ających n a  w si w  podm iejskich s tre ­
fach m iast b iało rusk ich  zw iązany jest z ich „u rban istyczną m łodością”
i dużą liczbą m ieszkańców  m iast w  p ierw szym  pokoleniu —  n iedaw nych 
m igran tów  ze wsi.
Ogólnie udział w ypoczyw ających w  dom kach letn iskow ych i w ogród­
kach  działkow ych w aha się cd  10— 15% ogólnej w ielkości potoku re k re a ­
cyjnego w  średnich  m iastach  (100— 150 tys. m ieszkańców) do 20%  
w  w ielkich m iastach  i aglom eracjach  (350 tys. — 1,6 m in  m ieszkańców ) 
na obszarze B iałorusi. W w ielkich ag lom eracjach  odznaczających się d łu ż­
szym  okresem  zagospodarow yw ania rek reacy jnego  s tre f  podm iejskich 
(M oskwa, L eningrad) udział w ypoczynku letniskow ego w  ogólnej w ie l­
kości podm iejskiego potoku rekreacy jnego  jest w yższy i w ynosi 25— 30%.
W rozw oju w ypoczynku letniskow ego w ag lom eracji m oskiew skiej 
m ożna w yróżnić trzy  okresy  przyspieszonego w zrostu: 1) w końcu la t 
50-tych (1958— 1960); 2) w  drug iej połowie la t 60-tych (1966— 1968); 3) 
od połowy la t 80-tych (1983— 1986) trw ający  do dzisiaj ( N i e u d a c h i -  
n a 1987). Te e tap y  pow tarzają  się w e w szystkich w ielkich aglom eracjach 
ZSRR, w ykazu jąc w n iek tó rych  przypadkach  n iew ielk ie opóźnienia lub  
ty lko częściowe nak ład an ie  się. W 1986 r. ogólna liczba ogródków  dzia ł­
kow ych w  ZSRR w ynosiła 6,9 m in, a liczba pracow ników  i członków 
ich rodzin, m ających  możliwość korzystan ia z w ypoczynku letniskow ego, 
p rzekraczała  24 m in osób, stanow iąc około 14% ludności m iejsk ie j ZSRR. 
Ogólna liczba ogródków  działkow ych w ZSRR zw iększyła się z 2,3 m in 
w 1970 r. do 4,1 m in w 1980 i 6,9 m in w roku  1986 (Narodnoje choziaj- 
stwo... 1987)2.
P lan y  społeczno-ekonom icznego rozw oju  ZSRR przew idu ją  przydzie­
lan ie  w okresie 1986— 1990 r. co najm niej 1 m in działek i ogródków  
rocznie. T ak więc sfera w ypoczynku letniskow ego ch a rak te ry zu je  się 
w  ostatn ich  la tach  najw yższym  tem pem  rozw oju. Jeśli ogólna liczba 
ogródków  działkow ych w ZSRR w latach  1970— 1980 zw iększyła się 2,94 
razy, co m ożna także porów nać z p rzyrostem  w tym  okresie liczby m iejsc 
w zakładow ych ośrodkach w ypoczynkow ych, to w dom ach w ypoczynko­
w ych i pensjonatach  oraz w sanato riach  zakładow ych p rzy ro st liczby 
m iejsc był znacznie m niejszy  (odpowiednio: 115% i 173%). W tych  o s ta t­
n ich pracow nicy są leczeni i w ypoczyw ają codziennie po pracy, nie o d ry ­
w ając się od zajęć zawodow ych. W ysoka dynam ika i rosnące znaczenie 
w ypoczynku letniskow ego w zaspokajaniu  po trzeb  rek reacy jn y ch  m ie j­
skiej ludności ZSRR w ynika z fak tu , że ty lko ta form a pozw ala na odpo­
w iedni w ypoczynek rodzinie zróżnicow anej pod w zględem  s tru k tu ry  
i w ieku, na zasadach sam oorganizacji i sam oobsługi. W ażną rolę, na ró w ­
ni z rek reacy jnym i, odgryw ają  także funkcje ekologiczne i ag ra rn e  ogród­
ków działkow ych i działek letn iskow ych, co w pływ a na ich dynam iczny 
rozwój.
2. W SPÓ ŁCZESNE FU N K C JE O G R Ó D K Ó W  D ZIAŁKO W YCH 
I W Y PO CZY N K U  LETN ISK O W EG O
E fektyw na organizacja działalności rek reacy jn e j zależy współcześnie 
od stopnia realizac ji w ielu  społeczno-psychologicznych i p rzestrzennych  
k ry teriów .
2 O gółem  w  1987 r. 8285,3 ty s . rodz in  p ra co w n iczy ch  p o s ia d a ło  o g ró d k i d z ia ł­
k o w e  o łączn e j p o w ie rzch n i 532,9 ty s . ha , a 5859,2 ty s . ro d z in  —  o g ro d y , z a jm u ją ­
ce  423,7 ty s. ha . W  o g ró d k a ch  d z ia łk o w y ch  zezw ala  się  n a  b u d o w ę  d o m k u  (daczy) 
do 50 m* z ta ra se m  (m ansardą) do  10 m2 i po m ieszczeń  g o sp o d a rczy ch .
K ry te riu m  dynam izm u zakłada zm ianę s ty lu  życia w okresie w ypo­
czynku i rek reacji, przejście od sztyw nych, ściśle określonych rodzajów  
działalności p rodukcy jne j i społecznej do sw obodnego w yboru  zajęć 
sportow o-zdrow otnych, k u ltu ra ln y ch , hobbystycznych (kolekcjonerstw o, 
twórczość arty styczna, zajęcia am atorskie , sadow nictw o i in.), ró żn o ra­
kich form  pracy  fizycznej i um ysłow ej, w yraźn ie różniących się od p racy  
zaw odow ej w sferze p rodukcy jnej. K ry te riu m  p rzestrzenne (środow isko­
we) dotyczy konieczności zm iany typu  p rzestrzen i (otoczenia), w k tó ­
re j działa człow iek w okresie w ypoczynku, je j cech arch itek tonicznych  
i k ra jobrazow ych  oraz skali, co m ożna osiągnąć przez przejście od m iejsc 
p racy  i stałego zam ieszkania w zam kniętych  gm achach do o tw arty ch  
p rzestrzen i w odno-leśnych, parkow ych i innych k ra job razów  n a tu ra ln y ch
i k u ltu ra ln y ch . K ry te riu m  kom unikow ania się zakłada zm ianę społecz­
nego otoczenia człow ieka w  okresie w ypoczynku, praw o do swobodnego 
w yboru  in tensyw ności i ch a rak te ru  kontaktów , p referow ania  otoczenia 
rodzinnego i m ałych  n iefo rm alnych  grup. K ry te riu m  h ierarch izacji spo­
łecznej polega na zm ianie społecznej ro li człow ieka w czasie w ypoczyn­
ku, jego funkcji w  rodzinie, zespole, n iefo rm alnej grupie. Um ożliwia 
ono realizac ję  tych  zdolności, k tó re  nie u jaw n ia ją  się z przyczyn ob iek­
tyw nych  i sub iek tyw nych  w działalności zaw odow ej. G dyby pod tym  
k ątem  przeanalizow ać s tru k tu rę  zajęć rek reacy jn y ch  w  czasie w ypoczyn­
ku letniego, wówczas oczywiście n a  rów ni z innym i kom pleksow ym i 
form am i (np. tu ry sty k a) w ypoczynek letn iskow y na jbardz ie j odpow iadał­
by rek reacy jn y m  zapotrzebow aniom  ludności m iast.
F u n k cje  rek reacy jn e  w ypoczynku letniskow ego realizow ane są za ­
rów no w okresie urlopów , jak  i w  czasie w eekendu. W iele zajęć re k re a ­
cyjnych  cyklu dobowego ch a rak te ry zu je  się w ysokim  stopniem  kom plek ­
sowości i w zajem nych związków, a także różnorodnością fu n k c ji (zdro­
wotność, poznaw anie, obcowanie). Nie ulega w ątpliw ości, że w łaśn ie w ie- 
lo funkcyjność w ypoczynku letniskow ego decydu je  o jego in tensyw nym  
rozw oju. Na p rzyk ład  w  ag lom eracji m oskiew skiej 2 m in m ieszkańców  
wypoczyw a la tem  w  dom kach letn iskow ych i ogródkach działkow ych 
( K a r p i e l ,  R o d o m a n  1987). W s tru k tu rze  w ypoczyw ających w dom ­
kach letn iskow ych i w  ogródkach działkow ych podm iejskich s tre f m iast 
B iałoruskiej SRR m ożna w yróżnić —  jak  w skazu ją dane analizy  społecz- 
no-geograficznej ( Z a j c e w  1983) —  trzy  kategorie. W strefach  aglo­
m eracji i w ielkich m iast w ypoczyw ający w  dom kach letn iskow ych przez 
dłuższy okres stanow ią 37— 40%, w okresie w eekendu (2— 3 dni) — 
42— 50%, w ciągu jednego dnia —  7— 14%  ogółu. Dla m ałych  i średnich 
m iast ch arak tery sty czn e  są proporcje odw rotne: p rzew ażają w ypoczy­
w ający w ciągu 1 dnia (70— 75%), udział w ypoczyw ających przez d łu ż­
szy okres (10— 12%) jest niższy w porów naniu  z odpoczyw ającym i w cza­
sie w eekendu (14— 17%).
F unkcje  ekologiczne ogródków  działkow ych są w znacznej m ierze 
zw iązane z przekształceniem  krajobrazów , popraw ą w alorów  estetycznych 
obszarów  przeznaczonych na ogródki działkowe, w zrostem  pow ierzchni 
zielonych na terenach  zurbanizow anych. P rak ty k a  organizacji ogródków 
działkow ych w ZSRR przew iduje, że w większości pow stają  one na u ży t­
kach rolniczych o m ałej zdolności p rodukcy jne j (gleby niższej klasy), 
na obszarach leśnych i te ren ach  rezerw ow ego funduszu  ziemi, na obsza­
rach  poeksploatacyjnych  itp. Na p rzyk ład  w obwodzie m oskiew skim  w la ­
tach 1958— 1983 na ogródki działkow e przeznaczono 43,4 tys. ha (około 
70%  przydziału  w szystkich  terenów  rek reacy jnych), z k tó ry ch  43%  s ta ­
now iły  rolnicze te ren y  m ało p roduk tyw ne (zabagnione, zakrzewione), 
28%  — m ało p roduk tyw ne leśne (w ypaleniska, pustkow ia), około 17% —  
te ren y  przekształcone w  w yn iku  eksploatacji przem ysłow ej (w tym  14% 
zajm ow ały w yrobiska po torfie) ( N i e u d a c h i n a  1987). W G órnoślą­
skim  O kręgu  P rzem ysłow ym  na ogródki działkow e przeznaczono ponad
2 tys. ha g ru n tó w  przekształconych przez przem ysł. Na ogólną pow ierz­
chnię ponad 3 tys. ha ogródków  działkow ych 49,6% stanow ią n ieuży tk i 
poprzem ysłow e, 28,3% — uży tk i ro lne i 22,1 %  —  n ieuży tk i n a tu ra ln e , 
na  k tó rych  założono ogródki ( D u ś  1980). W specyficznych w arunkach  
k onurbac ji górnośląskiej ogródki działkow e tw orzone są rów nież w  o b rę ­
bie m iast na n ieużytkach , p rzy  m agistra lach  transportow ych , w  w y ro ­
biskach, na  hałdach  i in., dzięki czem u zw iększa się pow ierzchnia te re ­
nów  zielonych i polepszają się w aru n k i ekologiczne w ielkich m iast. 
W przeliczeniu  na  1 m ieszkańca p rzypada tu  średnio 13,5 m* pow ierzchni 
parków  i zieleńców  oraz 8,6 m 2 pow ierzchni ogródków  działkow ych 
(początek la t 80-tych), natom iast w n iek tó rych  w ielk ich  m iastach  tego 
obszaru  znaczenie ogródków  działkow ych jest w iększe niż parków  i zie­
leńców. Na p rzyk ład  w  G liw icach na 1 osobę p rzypada 3,5 m 2 parków  
i zieleńców  oraz 11,5 m 2 ogródków  działkow ych, w  B ytom iu —  odpo­
wiednio: 8,3 m 2 i 10,1 m 2 i w Z abrzu —  4,8 m a i 13,8 m 2 ( D u ś  1980, 
s. 162). Tak sam o duże znaczenie m ają  ogródki działkow e na teren ie  K ra ­
kowa, gdzie za jm ują  one 689,8 ha, czyli 15% ogólnej pow ierzchni zie­
leni. Na 1 m ieszkańca p rzypada więc tu  9,3 m 2 pow ierzchni parków  
i zieleńców oraz 9,1 m 2 pow ierzchni ogródków  działkow ych ( N o w a ­
k o w s k i  1987). Należy podkreślić, że około 70%  w szystk ich  ogródków  
działkow ych w G O P-ie jest ogólnie dostępnych i dysponuje urządzonym i 
placam i do zabaw  i w ypoczynku ( D u ś  1980). Rozszerza to rek reacy jn e  
funkcje  ogródków  działkow ych, z k tó ry ch  m ogą korzystać rów nież m iesz­
kańcy  sąsiadujących  z n im i osiedli.
F u n k cje  ag ra rn e  ogródków  działkow ych polegają na  popraw ie zaopa­
trzen ia  m ieszkańców  m iast w świeże owoce, w arzyw a, ziem niaki i in. 
W edług danych  G oskom stata SSSR rolnicze w ykorzystan ie  ziem i w  ogród­
kach działkow ych jest inne niż w ogrodach. W tych  pierw szych 41%  
ziemi przeznacza się pod upraw ą ziem niaków , 39%  —  owoców, 17% — 
w arzyw  i roślin  basztanow ych, 3%  —  kw iatów  i in., natom iast w  ogro­
dach ziem niaki za jm u ją  95%  pow ierzchni. W jednym  ogródku działko­
w ym  w 1986 r. zebrano średnio 104 kg owoców, 228 kg ziem niaków , 
119 kg w arzyw  i roślin  basztanow ych. W ogrodach zbiory owoców (3 kg) 
i w arzyw  (18 kg) były  znacznie niższe, n a tom iast ziem niaków  (404 kg) — 
w yższe niż w  ogródkach działkow ych (Narodnoje choziajstwo... 1987). 
U w zględniając w szystk ie ogródki działkow e w  ZSRR, w roku  1986 uzy ­
skano z n ich 6,3%  ogólnych zbiorów  owoców, 4,4%  —  ziem niaków , 
3,1% —  w arzyw . W R FSRR w artości te  by ły  odpow iednio wyższe: 
16,9% owoców, 7,2% —  ziem niaków  i 5,6% —  w arzyw , co stanow i is to t­
ne uzupełn ien ie zaopatrzenia ludności m iast w a r ty k u ły  spożywcze. P o ­
nad 96%  zebranych  w ogródkach działkow ych ziem niaków  i 84— 94% 
w arzyw  konsum ow anych jes t w  rodzinach  w łaścicieli działek, a 17% 
owoców przeznacza się dla k rew nych  i znajom ych oraz sp rzedaje się do 
zakładów  przetw órczych.
T ak więc ogródki działkow e pełn ią w ażną rolę w w y tw arzan iu  w ielu 
pracochłonnych rodzajów  produk tów  ro lnych, pozw alają m ieszkańcom  
m iast na angażow anie się w upraw ę ziemi, na  racjonalne  spędzanie w ol­
nego czasu, na bardziej treściw e w ychow yw anie przez p racę dzieci 
w  rodzinie.
Oprócz funkcji rek reacy jnych , ekologicznych i ag ra rn y ch  należy  pod­
kreślić rów nież funkcje  estetyczne ogródków  działkow ych, gdyż są one 
nie tylko efek tyw nym  środkiem  w zrostu  pow ierzchni zielonych oraz 
rek u lty w ac ji różnych w yrobisk, obszarów  zabagnionych i pustkow i, ale 
pow odują rów nież urozm aicenie k ra job razów  i podnoszą ich w alory  
estetyczne.
3. D Y N A M IK A  W Y PO C ZY N K U  LETN ISK O W EG O
I PRZESTRZENNE CECHY Z A G O SPO D A R O W A N IA  STREF PO D M IFJSK IC H
O gródki działkow e są dynam icznie rozw ija jącą się gałęzią gospodarki 
rek reacy jn e j. Ś rednie roczne tem po p rzyrostu  liczby ogródków  działko­
w ych w ZSRR w la tach  1 9 7 0 — 1986 w ynosiło  18%  i było w yższe od p rzy ­
rostu  liczby m iejsc w in sty tu c jach  zorganizow anego w ypoczynku (12%,). 
N ajw iększa liczba ogródków  działkow ych zlokalizow ana jest w R FSR R  — 
74%  w szystkich  ogródków  w k ra ju . W artość ta  jest znacznie wyższa od 
udziału tej repub lik i w liczbie ludności m iejsk ie j ZSRR (57,5%)-
w zględem  liczby ogródków  działkow ych p rzypadających  na ludność m ie j­
ską w szystkie repub lik i zw iązkow e m ożna podzielić na  4 grupy. N a j­
w ięcej ogródków  działkow ych jest w RFSIIR, w K azachstan ie  i w re p u ­
b likach  nadbałtyckich , gdzie na  każdy 1 tys. m ieszkańców  m iast p rzy ­
pada 30— 60 ogródków  (tab. II). Do d rug ie j g rupy  należy  U kraina, B iało­
ru ś  i G ruzja  —  20— 30 ogródków. S tosunkow o m ało ogródków  działko­
w ych jes t w  A rm enii i K irg izji (10— 20 na 1 tys. ludności), a bardzo m a­
ło —  w  większości rep u b lik  środkow o-azjatyckich , w  A zerbejdżanie 
i w  M ołdawii. Te ogólne praw idłow ości dotyczą rów nież sieci ogrodów, 
z w y ją tk iem  M ołdawii i K irgizji, gdzie jes t ich w ięcej (por. tab. II).
T a b e l a  II
W sk a źn ik i zag ęszczen ia  o g ró d k ó w  d z ia łk o w y ch  i o g ro d ó w  
w  p o d m ie jsk ich  s tre la c h  m iast w e d łu g  re p u b lik  zw iązk o w y ch
Les in d ic a te u rs  de  la  d e n s ité  des ja rd in s  ru rb a in s  
e t d es ja rd in s  situ és 
dan s les zo n es su b u rb a in es  d es v ille s  se>lon 
le s  ré p u b liq u es  fé d éra le s
O g ró d k i d z ia łk o w e  O g ro d y
R ep u b lik i d z ia łk i/ ty j.  h a /ty s . d z ia łk i/ty s . h a /ty s .
m ie sz k ań c ó w  m ieszk ań có w  m ie sz k ań c ó w  m ieszk ań có w
RFSRR 47,50 3,00 39,60 2,80
U k ra iń sk a  SRR 20,40 1,20 18,90 1,50
B ia ło ru sk a  SRR 27,80 1,80 3,80 0,30
U zbecka  SRR 2,40 0,10 0,50 0,06
K azach sk a  SRR 49,60 3,80 43,70 3,80
G ru z iń sk a  SRR 29,80 1,90 — —
A z erb e jd ża ń sk a  SRR 3,80 0,20 — —
L itew sk a  SRR 58,90 3,80 36,90 2,90
M o łd aw sk a  SRR 1,10 0,05 34,50 1,70
Ł o tew sk a  SRR 31,30 2,60 72,40 4,60
K irg isk a  SRR 18,70 0,90 14,80 1,00
T ad ży ck a  SRR 3,50 0,20 — —
A rm eń sk a  SRR 1,70 0,70 — —
T u rk m e ń sk a  SRR 2,20 0,20 3,40 0,20
E sto ń sk a  SRR 38,50 1,40 51,80 5,70
ZSRR śred n io 36,80 2,40 30,60 2,20
2  r ó  d ł o : O b lic z o n o  na  
c z e s k ij  J e ż e g o d n ik " , M o sk w a
p o d s ta w ie :  N a i o d n o j e  
1987, s . 237, 375.
c h o z l a j a t w o  SSS R z a  70 l e i , . .J u b ile jn y j  S ta tisti-
N ajlep ie j rozw inię tą  siecią le tn isk  i ogródków  działkow ych cechuje 
się aglom eracja  m oskiew ska. F u n k c jo n u je  tu ta j około 2 tys. le tn isk  i spół­
dzielczych ogródków  działkow ych, k tó re  liczą ponad 320 tys. działek.
Z ogólnej liczby ogródków  działkow ych aż 71%  należy  do m ieszkańców  
Moskwy, a pozostałe 29%  — do m ieszkańców  innych  m iast obw odu m o­
skiewskiego. Ś rednio  naliczyć tu  m ożna 6,8 działek /km 2. U w zględniając 
w spółczynnik przeliczeniow y m ożna stw ierdzić, że ogólna liczba m iejsc 
w ypoczynku w dom kach letn iskow ych w ynosi tu  624 tys., co stanow i 
49%  całego funduszu  rek reacy jnego  w in sty tu c jach  w szystk ich  typów .
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Rys. 1. R ozm ieszczen ie  o g ró d k ó w  d z ia łk o w y ch  w  ag lo m e ra c ji m iń sk ie j
I _  p o w ie r z c h n ia  s p ó łd z ie ln i  o g r ó d k ó w  d z ia łk o w y c h  w  h a : 1 —  d o  3j 2 —  3,1— 5,0,- 3 —  5,1— 10,0| 
4 _  10,1— 15,0¡ 5 —  15,1— 2 0 ,0¡ 6 —  p o w y ż e j  20,0: II —  l in ie  k o le jo w e i  III —  d ro g i k o ło w e
D essin  1. La d isp o sitio n  d es ja rd in s  ru rb a in s  d an s  l 'a g g lo m é ra tio n  de  M insk  
I —  la  su p e r f ic ie  d e s  c o o p é r a t iv e s  d e s  ja rd in s  ru r b a in s  e n  h a :  1 —  ju sq u 'à  3 h a ï 2 —  d e  3,1 
à  5 haï 3 —  d e  5,1 à  10 h a , 4 —  d e  10,1 à  15 h a , 5 —  d e  15,1 à  20 h a ¡  6 —  p lu s  d e  20 h a ¡  II —  
le«  v o i e s  f e r r é e s  i III —  l e s  r o u te s  c a r r o ssa b le s
W aglom eracji len ingradzk iej liczba m iejsc w dom kach letn iskow ych 
p rzekracza 400 tys. Ś redn ie  zagęszczenie m iejsc w  dom kach w obwodzie 
m oskiew skim  przekracza 13,3/km2, a w  obszarach najw iększej koncen­
trac ji w artość tego w skaźnika jest znacznie wyższa: w  re jon ie  nogiń- 
skim  —  około 95 m iejsc/km 2, w re jon ie  dom odiew skim  i k rasnogor- 
sk im  —  około 40 m iejsc/km 2 (Tierritorialnaja organizacyja... 198G, s. 
103— 104).
D ynam icznie rozw ija  się w ypoczynek letn iskow y w B iałoruskiej SRR. 
W połow ie la t 80-tych w podm iejskich s tre fach  m iast istn ia ło  tu  około 
190 tys. ogródków  działkow ych (działek), za jm ujących  łącznie 12 tys. 
ha. N ajin tensyw nie j rozw in ię ty  jes t w ypoczynek letn iskow y w podm iej­
sk iej stre fie  M ińska (25% w szystk ich  działek), cen trów  obw odów  (Homel, 
W itebsk, G rodno —  po 10— 11%, Brześć, M ohylów —  po 6% ) i w ielu 
m niejszych m iast (Borysów, M ołodeczno, Orsza, Połock). N ajw ięcej 
ogródków  działkow ych na  1 tys. m ieszkańców  (55— 75 działek) n o tu je  się 
w  G rodnie, W itebsku, Lidzie, O rszy  i B orysow ie (tab. III). W M ińsku na 
1 tys. m ieszkańców  przypada 30 ogródków , m im o że pod w zględem  ogól­
n ej liczby ogródków  działkow ych m iasto to zdecydow anie przoduje.
W połow ie la t  80-tych w  obwodzie m ińskim  istn ia ło  około 70 tys. 
ogródków  działkow ych, spośród k tó rych  76%  należało do m ieszkańców  
M ińska, a 24%  do m ieszkańców  innych  m iast obwodu. W sam ej aglom e-
T a b e l a  I I I ’
W sk a źn ik i ro zw o ju  te re n ó w  re k re a c y jn y c h  
d la  m ieszk ań có w  c en tró w  re g io n a ln y c h  
sy s tem ó w  o sad n iczy ch  B ia ło ru sk ie j SRR (1985 r.)
Les in d ic a te u rs  du  d é v e lo p p em e n t des te r ra in s  de  ré c ré a tio n  
p o u r les h a b ita n ts  d e s  c e n tre s  rég io n a u x  
des sy s tè m es  d e  c o lo n isa tio n  d e  la  R ép u b liq u e  d e  B ié lo ru ss ie  (1985)
M iasta
S to p ień
ro z w o ju
te re n y
re k re a c y jn e
(h a /ty s .
m ieszkańców )
p a rk i le śn e  
(h a /ty s . 
m ieszk ań có w )
o g ró d k i
d z ia łk o w e
(d z ia łk i/ty s .
m ieszkańców )
re k re a c y jn a  b aza  
n o c leg o w a  
(m ie jsca /ty s . 
m ieszk ań có w )
1 2 3 4 5
N a jw y ższy p o n a d  1000 
G lu b o k o je  
Ż y tk o w icz i 
M o łodeczno
p o n ad  100 
G ro d n o
p o n a d  50 
G rodno  
L ida 
W ite b sk  
O rsza  
B orysow  
Ż ło b in / 
/S w ie tło g o rsk
p o n a d  100 
M o łodeczno  
G łu b o k o je
Tabela III (ed.)
1 2 3 4 5
W y so k i 250—350 50—100 35— 50 30— 70
Ż łob in / B o b ru jsk P o lo ck / B rześć
/S w ie tło g o rsk Z y tkow iczi /N o w o p o lo c k P o lo ck /
B o b ru jsk M ozyr B rześć /N o w o p o lo ck
P ińsk P o lo ck / P iń sk W ite b sk
K riczew /N o w o p o lo ck H om el B o ry so w
M ozyr
P o ło ck /
/N o w o p o lo ck
G lu b o k o je
H om el
G lu b o k o je H om el
G ro d n o
Z y tk o w icz i
Ś red n i 100— 250 35—50 20— 35 20— 30
G ro d n o W ite b sk M ińsk O rsza
B orysow O rsza M olodeczno B o b ru jsk
H om el P iń sk M o zy r M o h y lew
M o h y lew B aran o w icze M o h y lew M ozyr
Lida B rześć B aran o w icze M ińsk
B rześć Ż lob in / S lu ck / B aran o w icze
M ińsk
W ite b sk
S łu ck /
/S o lig o rsk
/S w ie tło g o rsk
K riczew
/S o lig o rsk K riczew
P iń sk
N isk i p o n iże j 100 p o n iże j 35 p o n iże j 15 p o n iże j 20
O rsza B orysow B o b ru jsk Lida




S lu ck /
/S o lig o rsk
K riczew S lu ck /
/S o lig o rsk
Ż lo b in /
/S w ie tło g o rsk
a U w z g lę d n io n o  m ia s ta -c e n tr a  1 m ia s ta  p o w y ż e j  50 ty s .  m ie s z k a ń c ó w .  
J i ó d l o :  B a d a n ia  w ła s n e  a u to ra .
rac ji m ińskiej utw orzono ponad 200 spółdzielni ogródków  działkow ych, 
liczących łącznie około 46 tys. działek. U w zględniając w spółczynnik po­
jem ności m ożna ocenić bazę letn iskow ą obw odu m ińskiego na 180 tys. 
m iejsc przy  średn ie j gęstości 4,4 m iejsca/km 2 (3 razy  m niejsza niż w ob­
wodzie m oskiewskim ). N ajw iększa liczba ogródków  działkow ych w aglo­
m eracji m ińskiej k o n cen tru je  się w  s tre fie  podm iejsk iej (rys. 1), co jest 
ch arak tery sty czn e  rów nież i dla innych  aglom eracji, np. łódzkiej (A. M a t -  
c z a k ,  1981, 1986). T ak  więc w podm iejskiej stre fie  M ińska k o n cen tru je  
się 27%  w szystkich  ogródków działkow ych, M ołodeczna —  22%, Pucho- 
wicz —  11%, Sm olew icz —  8% . Pod w zględem  ogólnej pow ierzchni 
zajm ow anej przez ogródki działkow e udział M ińska jest jeszcze w iększy
i w ynosi 45%. Ś rednia gęstość ogródków  działkow ych w ynosi tu  ponad
6 działek /km 2. W artość ta  je s t zbliżona do średn ie j w obwodzie m oskie­
w skim  (6,8) i 2— 2,5 razy  p rzekracza gęstość ogródków  działkow ych 
w re jon ie  m ołodeczneńskim  (2,5) i sm olew iczskim  (2,9). Na obszarach 
niedaw no zagospodarow anych gęstość ogródków  działkow ych jes t znacz­
nie niższa: w  re jo n ie  borysow skim  i dzierżyńskim  jest ona m niejsza niż
2 działk i/km 2, a w  re jo n ie  łogojskim  i uzdeńskim  nie p rzekracza 0,1 dział­
k i/k m 2. C h arak te ry sty czn ą  cechą lokalizacji ogródków  działkow ych 
w aglom eracji m ińskiej jes t ich koncen trac ja  w zdłuż rad ia ln ie  rozcho­
dzących się ze lek try fikow anych  lin ii kolejow ych.
Ś rednia w ielkość ogródka działkow ego w  ZSRR w 1986 r. w ynosiła 
640 m 2, przy  czym  4,8% działek m iało pow ierzchnię do 300 m 2, 71,3% —  
301— 600 m 2, 15% —  601— 900 m 2, 6,4%  —  901— 1100 m 2 i 2,5%  —  po­
wyżej 1100 m 2 (Narodnoje choziajstwo... 1987, s. 238). W aglom eracji 
m ińskiej średnia w ielkość ogródka działkowego zm niejszyła się z 660 m 2 
w początkach la t 70-tych do 600 m 2 w połowie la t 80-tych. N ależy zazna­
czyć, że średn ia  w ielkość działek  letn iskow ych  w  ag lom eracji łódzkiej 
jes t znacznie wyższa, gdyż około 37%  w szystkich  działek  ma tam  
1001— 2000 m 2 pow ierzchni, a 36%  —  pow yżej 2000 m 2 (M a t c z a k 
1981 )3.
Mimo niew ielkiego spadku średn iej w ielkości ogródków  działkow ych, 
ch arak tery sty czn ą  cechą ich p rzestrzennej lokalizacji jes t proces k on­
cen tracji. Na p rzyk ład  w  aglom eracji m ińskiej w la tach  1970— 1984 
udział kom pleksów  ogródków  o pow ierzchni od 5 do 15 ha zw iększył się 
z 45,3%  do 52,4%, a o pow ierzchni do 5 ha — zm niejszył się z 42,4% 
do 32,4% (tab. IV). N asilenie się procesów  koncen tracji odzw ierciedlają 
też zm iany w liczbie udziałow ców . Na początku la t 70-tych ponad 61%  
stanow iły  ogródki m ałe, liczące do 100 członków, natom iast do połow y 
la t 80-tych udział tych  m ałych  ogródków  działkow ych zm niejszył się do 
41%, zaś udział ogródków  średn ich  (101— 200 udziałow ców ) i w ielkich 
(201— 500 członków) w zrósł z 35,8% do 55,8%.
W ażną cechą zagospodarow ania rek reacy jnego  podm iejskich  s tre f 
w drodze tw orzenia ogródków  działkow ych jes t pow iększanie się po ­
w ierzchni i rozszerzanie zew nętrznej g ran icy  zagospodarow yw anych te ­
renów  (Tierritorialnaja organizacyja... 1986).
W początkach la t 70-tych w  aglom eracji m ińskiej w  stre fie  o p ro ­
m ieniu 30 km  skoncentrow anych  było ponad 71%  ogródków  działko-
8 N a leż y  w ziąć  p o d  u w ag ę , że d z ia tk i le tn isk o w e  w  P o lsce  is tn ie ją  n ie  ty lk o  
w  s tre fac h  p o d m ie jsk ich , a le  ró w n ież  w  o b sz a ra c h  jez io rn o -le śn y c h  i g ó rsk ich , n a to ­
m ias t w ńększość o g ró d k ó w  d z ia łk o w y ch  —  w  g ra n ic a c h  m ias t i m a m n ie jszą  p o ­
w ie rzch n ię . N a  p rz y k ła d  śre d n ia  W ielkość d z ia łk i w o g ró d k a ch  d z ia łk o w y ch  K ra k o ­
w a  w y n o si 358 m2 (M. N o w a k o w s k i ,  1987).
T a b e l a  IV
S tru k tu ra  w ie lk o śc io w a  sp ó łd z ie ln i o g ró d k ó w  d z ia łk o w y ch  
a g lo m e ra c ji m iń sk ie j
La s tru c tu re  d e s  c o o p é ra tiv e s  d es ja rd in s  ru rb a in s  
d an s  l 'ag g lo m éra tio n  de  M insk  d u  p o in t de  v u e  d e  la  g ra n d e u r
1970 r. 1084 t.
W ie lk o ść  sp ó łd z ie ln i liczba  l iczba
sp ó łd z ie ln i °9°*u sp ó łd z ie ln i ^  ° 9 “ *u
P o w ierzch n ia
sp ó łd z ie ln i w  ha:
do 3,0 25 23,6 26 17,9
3,1—  5,0 20 18,8 21 14,5
5,1— 10,0 36 34,0 46 31,7
10,1— 15,0 12 11,3 30 20,7
15,1— 20,0 6 5,7 11 7,6
p o w y że j 20,1 / 6,6 11 7,6
R azem 106 100,0 145 100,0
L iczba czło n k ó w
sp ó łd z ie ln i:
do  25 5 4,7 8 5,5
26—  50 16 15,1 14 ,9,7
51—  100 44 41,5 38 26,2
101—  200 26 24,6 52 35,8
201—  500 12 11,3 29 20,0
501— 1000 3 2,8 2 1,4
p o w y że j 1000 — — 2 1,4
R azem 106 100,0 14.) 100,0
2 r ó  d l  o : B a d a n ia  w ła s n e  a u to ra .
w ych, a w połowie la t 80-tych udział te j s tre fy  zm niejszył się 2,4 razy  
i nie p rzekraczał 30%. W tym  sam ym  okresie w zrosło znaczenie s tre fy  
30— 100 km  z 28,3% do 66,9% (por. tab. V).
W zw iązku z pow iększaniem  się pow ierzchni i zew nętrznej gran icy  
terenów  zagospodarow anych w  ram ach  te j s tre fy  zachodzą isto tne zm ia­
ny, zw iązane z dynam izm em  fu n k c ji rek reacy jn y ch  poszczególnych ob ­
szarów. O bszary, na  k tó ry ch  najw cześniej u tw orzono działk i letn iskow e 
i ogródki działkow e (przełom  la t 50-tych i 60-tych) w  podm iejskiej s t r e ­
fie M ińska (K ryżów ka, O stroszyckij G orodok, Kołodiszczy, D rażnia, 
Szczem yslica i in.), leżące w  strefie  do 30 km , stopniow o tracą  sw e fu n k ­
cje letniskow e. Byłe osiedla letn iskow e przekszta łca ją  się w osiedla-sy-
T a b e l a  V
R ozm ieszczen ie  sp ó łd z ie ln i o g ró d k ó w  d z ia łk o w y ch  
w  ag lo m e ra c ji m iń sk ie j w ed łu g  s tre f  o d leg ło śc io w y ch
La d isp o sitio n  des c o o p é ra tiv e s  des ja rd in s  ru rb a in s  
de  M iń sk  se lo n  les zones d 'é lo ig n c m e n t
1970 r. 1984 r.
S tre fa  (km) liczba
sp ó łd z ie ln i °/o ogó łu
liczba
sp ó łd z ie ln i %> ogółu
do 15,0 43 40,6 31 21,4
15,1—  30,0 33 31,1 12 8,3
30,1—  50,0 13 12,3 33 22,8
50,1— 100,0 17 16,0 64 44,1
p o w y że j 100,0 — — 5 3,5
R azem 106 100,0 145 100,0
2  r ó  d ! o : B a d a n ia  w ła s n e  a u to ra .
pialnie. W ich granicach tw orzone są w yspecjalizow ane zakłady  i w y ­
działy  m ińskich przedsiębiorstw , po jaw iają  się in sty tu c je  lecznicze i n a u ­
kow o-badaw cze. Z jaw iska te  pozw alają na uznanie tej s tre fy  za „strefę  
częściowej d eg radac ji” funkcji le tn iskow ych i rek reacy jnych . Poza jej 
g ran icam i istn ie je  obecnie w yraźna „stre fa  stab ilizacji” ogródków d z ia ł­
kow ych, k tó ra  obejm uje  obszar w odległości 30— 60 km  od M ińska. 
W te j stre fie  w  ciągu ostatn ich  15— 20 la t pow stały  now e spółdzielnie 
ogródków  działkow ych z urządzeniam i in fra s tru k tu ra ln y m i, a także 
u tw orzy ły  się now e jąd ra  koncen tracji w zdłuż prom ieniście rozchodzą­
cych się we w szystk ich  k ieru n k ach  ze lek try fikow anych  lin ii kolejow ych 
(w k ie ru n k u  M ołodeczna, Borysow a, Stołbców  i Osipowicz). W stre fie  
trzeciej, zaw arte j w  gran icach  60— 100 km , proces ak tyw nego tw orzenia 
ogródków  działkow ych rozpoczął się w p ierw szej połowie la t 80-tych. 
W te j strefie , k tó rą  m ożna określić m ianem  „stre fy  kształtow ania się” , 
w ciąż zak ładane są now e ogródki, k tó re  należą do o rganizacji i p rzed ­
sięb iorstw  n ie ty lko z M ińska, ale rów nież z innych  m iast (Mołodeczno, 
Borysów, Żodino i in.).
T ak  więc rozw ój w ypoczynku letniskow ego w  s tre fach  w ielkich  m iast 
dokonuje się skokowo. Ma to zw iązek z okresow ym i „fa lam i” p rzezna­
czania g run tów  pod ogródki działkow e, p rzy  jednoczesnym  znacznym  
przesuw aniu  się zew nętrznych  granic (Tierritorialnaja organizacyja... 
1986, N i e u d a c h i n a  1987).
4 .  STRUKTURA W Y PO C Z Y W A JĄ C Y C H  I TYPY ZA JĘĆ  REKREACYJNYCH
W  CZASIE W Y PO C ZY N K U  LETN ISK O W EG O
A naliza s tru k tu ry  i geografii le tn iskow ych potoków  rek reacy jn y ch  
pozw oliła na stw ierdzenie  znacznego ich zróżnicow ania4. Ogólnie, s to su ­
jąc jako k ry te r iu m  k lasy fikac ji stop ień  w łasności dom ków  letn iskow ych 
(działek), m ożna w yróżnić trzy  podstaw ow e kategorie  w ypoczyw ających 
(właściciele, goście w łaścicieli, dzierżaw cy), k tó re  —  uw zględniając d łu ­
gość okresu  w ypoczynku —  dzielą się na  trzy  g rupy : w ypoczyw ający 
przez d łuższy  okres (pow yżej 3 dni), w  okresie w eekendu (2— 3 dni) 
oraz przez 1 dzień (rys. 2). W cotygodniow ej dynam ice liczby w ypoczy-
Rys. 2. T y p o lo g ia  w y p o c zy w a ją cy c h  w  d o m k ach  le tn isk o w y c h  i w  o g ró d k a ch  d z ia ł­
ko w y ch
D essin  2. La ty p o lo g ie  des p e rso n n e s  se  re p o n sa n t d an s le s  m a iso n n e tte s  e s tiv a le s
e t d a n s  le s  ja rd in s  ru rb a in s
w ających  w  dom kach letn iskow ych w yraźn ie  w idoczne jes t m aksim um  
w eekendow e, k iedy  liczba w ypoczyw ających w p ią tek  przew yższa 1,2 razy  
średnią liczbę w ypoczyw ających w  połowie tygodnia (środa— czw artek), 
a w  sobotę i w  niedzielę —  2,2 razy.
W yraźnie odm ienna jest s tru k tu ra  w ypoczyw ających we w spom nia­
nych  w yżej strefach : degradacji, s tab ilizacji i k ształtow ania się. D la 
p ierw szej s tre fy  —  degradacji —  ch a rak tery sty czn e  jest in tensyw ne 
ciążenie le tn ików  do M ińska. U kszta łtow ała się tu ta j specyficzna g rupa 
„le tn ików -m igran tów ”, k tó rzy  m ieszkają w  dom ku letn iskow ym  i co­
4 W y b ió rc ze  b a d a n ia  so c jo lo g iczn e  s tru k tu ry  w y p o c zy w a ją cy c h  o raz  ich  d o b o w e ­
go  b u d że tu  czasu  p ro w ad zo n o  w  la ta c h  1983— 1984 w  p o d m ie jsk ie j s tre f ie  M ińska .
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dziennie dojeżdżają do p racy  do m iasta, albo będąc na urlopie (na e m e­
ry tu rze) mogą codziennie jeździć do dom ku, nocując w m ieście. W stre iie  
d rug ie j —  stab ilizacji —  obserw uje się na jbardzie j zróżnicow aną s tru k ­
tu rę  w ypoczyw ających, p rzy  znacznym  udziale w ypoczyw ających w dom- 
kach  letn iskow ych przez dłuższy czas w okresie urlopu  czy w akacji. 
W stre fie  trzeciej —  kształtow ania się —  przew ażają w łaściciele domków, 
w ypoczyw ający w czasie w eekendu. N iew ielki je s t udział osob odpoczy­
w ających  przez dłuższy okres, co m a zw iązek z n iedostatecznie jeszcze 
rozbudow aną in fra s tru k tu rą  now ych ogródków  działkow ych.
Biorąc pod uw agę s tru k tu rę  społeczno-dem ograficzną letn iskow ych 
potoków  rek reacy jnych , tru d n o  w ydzielić ogólne prawidłow ości, ponie­
waż ten  rodzaj w ypoczynku zapew nia potrzeby rodziny  w ielopokolenio­
w ej. W śród w łaścicieli dom ków  letn iskow ych, k tó rzy  odpoczyw ają przez 
dłuższy okres, ponad 45%  stanow ią osoby w w ieku pow yżej 60 la t 
z przew agą em erytów  (do 70%). U w łaścicieli dom ków przez dłuższy 
okres w ypoczyw ają zarów no uczniow ie (do 1/3), jak  i p racu jący  (ponad 
1/3) w w ieku od 30 do 49 la t (ponad 2/5). W s tru k tu rze  w eekendow ych 
potoków  letn iskow ych ponad 55%  stanow ią osoby w w ieku p ro d u k cy j­
nym  (30— 49 lat), w śród k tó ry ch  3/4 przypada na pracow ników  um ysło-
Rys. 3. S tru k tu ra  z a jęć  w  czasie  w y p o c zy n k u  w  d o m k ach  le tn isk o w y c h  i w  o g ró d ­
k a ch  d z ia łk o w y ch
D essin  3. La s tru c tu re  d es a c tiv ité s  p e n d a n t le  rep o s  d an s les m a iso n n e tte s  e s tiv a le s
et le s  ja rd in s  ru rb a in s
w ych i inżyn iery jno-techn icznych5. W grup ie  w ypoczyw ających przez 1 
dzień p rzew ażają em eryci i uczniowie.
Zagęszczenie w ypoczyw ających w ogródkach działkow ych w strefie  
w ielkich aglom eracji i dużych m iast sięga 3,1— 3,4 osoby na  1 działkę, 
a w strefie  średnich  i m ałych  m iast n ie p rzekracza 1 osoby na 1 działkę. 
Tak więc obciążenie rek reacy jn e  w s trefie  aglom eracji i w ielkich  m iast 
sięga na obszarach ogródków  działkow ych 50— 60 osób/ha, znacznie p rze­
k raczając obciążenie w  lasach rek reacy jn y ch  (3— 10 osób/ha), parkach  
leśnych (8— 15 osób/ha) i jes t podobne do obciążeń re k reacy jn y ch  p a r­
ków (50— 100 osób/ha).
Dobowe cykle zajęć odpoczyw ających na wsi (w ypoczynek u k re w ­
nych, dzierżaw a dom ów na okres w ypoczynku) i w  ogródkach działko­
w ych m ają  głów nie ch a rak te r rek reacy jn y . Udział w ypoczyw ających, 
dla k tó rych  p race rolnicze i sadow nicze są docelowe, w aha się od 1/3 
na wsi do 2/5 w ogródkach działkow ych. W dobow ym  cyklu  działalności 
w ypoczyw ających w  dom kach letn iskow ych m ożna w yróżnić 3 głów ne 
typy  zajęć, k tó re  m ożna dodatkow o podzielić na  2 rodzaje i k tó re  sku-
T a b e l a  VI
S tru k tu ra do b o w eg o  c y k lu za jęć  re k re a c y jn y c h
w  o k re s ie  d łu g o trw a łe g o  w y p o c zy n k u  le tn isk o w e g o
La s tru c tu re  du c y c le  des a c tiv ité s  p e n d an t les  24 h e u re s
au  cas du rep o s es tiv a l de  lo n g u e d u ré e
M ężczyźni K o b ie ty
R o d zaje  z a jęć
m in u ty %  ogółu m in u ty  °/o ogółu
W y p o cz y n ek  na
św ieżym  p o w ie trzu 63 4,4 162 11,3
W y p o cz y n ek  w  dom ku 230 16,0 123 8,5
P raca  na d z ia łce 222 15,4 258 17,9
P rz y g o to w y w a n ie
p o siłk ó w 9 0,6 120 8,3
P ra c e  dom ow e 30 2,1 72 5,0
In n e  za jęc ia 305 21,2 63 4,4
Sen (nocny) 480 ■X 33,3 540 37,5
S p o ży w an ie  p o siłk ó w 60 4,2 60 4,2
H ig ien a  o so b ista 41 2,8 42 2,9
Razom 1 440 100,0 1 440 100,0
Ź r ó d ł o :  B ad an ia  w ła s n e  au to ra  z 1983 r.
6 S tru k tu ra  so c ja ln a  le tn ik ó w  w  z n aczn e j m ie rze  o k re ś lo n a  je s t  p rzez  ty p  o r g a ­
n izac ji czy  p rz ed s ię b io rs tw a , z a k ła d a ją c e g o  sp ó łd z ie ln ię .
piają  w szystk ie elem en ta rne czynności (rys. 3). W dobow ym  cyklu  zajęć 
osób w ypoczyw ających przez d łuższy okres w  dom kach letniskow ych, 
około 1/5 czasu za jm ują  bezpośrednie zajęcia rek reacy jn e , a po 2/5 p rzy ­
pada n a  d rugorzędne rek reacy jn e  i fizjologicznie niezbędne. W te j u trw a ­
lonej s tru k tu rze  b rak  jes t isto tnych  różnic m iędzy zajęciam i kobiet i m ęż­
czyzn. Zajęcia rek reacy jn e  m ężczyzn za jm u ją  21%, a kobiet 20%  dobo­
wego budżetu  czasu, rek reacy jn e  drugorzędne —  odpowiednio: 40%  
i 37% , a fizjologicznie niezbędne —  39%  i 43% . A naliza s tru k tu ry  za­
jęć podstaw ow ych w skazuje, że m ężczyźni, w porów naniu  z kobietam i, 
m niej odpoczyw ają na  św ieżym  pow ietrzu  (spacery, gry), a w ięcej czasu 
spędzają w dom ku (czytanie, telew izja), znacznie m niej czasu tracą  na 
przygotow yw anie pożyw ienia i na p race dom owe (tab. VI). Ogólnie dość 
zróżnicow ana s tru k tu ra  zajęć w  o k resie  w ypoczynku letn iskow ego gw a­
ra n tu je  jego w ysoką efektyw ność rek reacy jną .
N a zakończenie należy  podkreślić, że w ysoka dynam ika rozw oju w y­
poczynku letniskow ego w  ogródkach działkow ych, zróżnicow any w achlarz 
ich w spółczesnych funkcji, rozw ój procesów  koncen tracji w raz z w y raź­
nym  przesuw aniem  się granic i zróżnicow aną w ew nętrzną s tru k tu rą  te re ­
nów  rek reacy jnych , różnorodność zajęć w  czasie w ypoczynku le tn isko ­
wego oraz jego duża efektyw ność rek reacy jn a , w  znacznym  stopn iu  będą 
określać perspek tyw iczne tendencje  o rganizacji podm iejskiego k ró tko- 
i d ługotrw ałego  w ypoczynku ludności m iejsk ie j w  ZSRR.
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Z ję z y k a  ro sy jsk ie g o  tłu m a cz y ł T ad eu sz  Szczypek
RÉSUM É
D ans les c o n d itio n s de  la ré v o lu tio n  sc ien tif iq u e  e t te c h n iq u e  est in d isp en sab le  
la  re c o n s tru c tio n  de la  sp h è re  du re p o s  d ep u is  le s  fo n c tio n s c o m p e n sa tr ic e s  p ré p o n ­
d é ra n te s  ju sq u 'à  la  fo n c tio n  a c c é lé rée  de  ré g é n é ra tio n  et de  d é v e lo p p em en t du po ­
te n tie l  p h y siq u e  e t sp ir itu e l do l'h o m m e. O n re m a rq u e  la  c ro is sa n ce  d y n am iq u e  des 
to r re n ts  su b u rb a in s  d an s le s  co n d itio n s  de l 'u rb a n is a tio n  in te n siv e . D ans l 'ag g lo m é ­
ra tio n  de M oscou , l 'a c c ro issem e n t a n n u e l m o y en  d an s le s  a n n ée s  1939— 1954 é ta it  
do 8% , d an s le s  a n n ée s  1960— 1980 —  de 13%  et d a n s  le s  a n n ée s  1980— 2000 il se 
m a in tie n d ra  au  n iv ea u  de 10— 11 °/o. O n a c o n s ta té  la  d é p en d a n ce  des to r re n ts  d é  
ré c ré a tio n  de la  g ra n d e u r  d e  la  v ille . D ans le s  c o n d itio n s  de  la  R é p u b liq u e  S o v ié tiq u e  
de B iélo russie  p e n d a n t la  sa iso n  d 'é té  le s  to r re n ts  su b u rb a in s  de ré c ré a tio n  co m pten t 
14— 15%  do la  p o p u la tio n  des v ille s  p e tite s  et m o y en n e s  (20 000— 100 000), 25— 30%  
—  de g ra n d e s  v ille s  (100 000— 200 000), 35— 45%  —  d es v ille s  g ra n d io se s  e t d es a g g lo ­
m éra tio n s  (300 000— 500 000 —  p lu s d 'u n  m illion  e t dem i d 'h a b ita n s) . O n  a p ré s e n 'é  
le  d é v e lo p p em e n t du  re p o s  e s tiv a l e t d a n s  les ja rd in s  ru rb a in s  c o n c e n tra n t 10— 15%  
du  to r re n t ré c ré a tif  d e  la  p o p u la tio n  d es  v ille s  m o y en n e s  e t ju sq u 'à  20%  de  la 
p o p u la tio n  d e  g ra n d e s  v ille s  e t  d es a g g lo m é ra tio n s  d e  la R ép u b liq u e  de  B iélorussie .
W p ły n ę ło : 
1 cze rw ca  1990 r.
Au cas dc  cos g ra n d es  ag g lo m é ra tio n s  so c a ra c té r is a n t p a r u n e  lo n g u e  pé rio d e  
do l 'am é n ag e m e n t to u ris tiq u e  de la  zone  su b u rb a in e  (M oscou, L én ingrade) la  p a r ti ­
c ip a tio n  du rep o s  e s tiv a l e s t p lu s é le v é e  e t a tte in t 25— 30%  d u  to ta l to r re n t su ­
b u rb a in  de re c ré a tio n  (Tabl, I).
En e x p lo ita n t les m a té ria u x  c o n c e rn a n t l'U RSS et la  P o lo g n e  on a d é c r it Ica 
fo n c tio n s ré c ré a tiv e s , éco lo g iq u es  et a g ra ire s  du rep o s e s tiv a l e t d an s  le s  ja rd in s  
ru rb a in s . O n  a c o n s ta té  q u e  le s  c o o p é ra tiv e s  des ja rd in s  ru rb a in s  e t les m aiso n ­
n e tte s  c o n s tru ite s  su r le u rs  te r ra in s  a ssu re n t le  rep o s  de lo n g u e  d u ré e  a in s i que  celu i 
de  w e ek e n d . D ans les zones su b u rb a in es  de  g ra n d es  v ille s  e t des ag g lo m éra tio n s , 
ceu x  qu'i se  re p o sen t d an s le u rs  m a iso n n e tte s  (dont la su p e rfic ie  n e  d é p a sse  'pas 50 ms) 
p e n d an t u n  long  e sp ace  de tem ps c o n s titu e n t 37— 40%  du  n o m bre  to ta l  des e s tiv a n ts , 
p e n d an t q u e  les e s tiv a n ts  de w eek -ed  —  42— 50% , e t c eu x  d 'u n  jo u r —  7— 14%.
Les ja rd in s  ru rb a in s  é ta n t,  le  p lu s so u v en t, fo n d és su r le s  te r re s  pou fe rtile s  e t 
les te r ra in s  em p ires  p a r  l 'in d u s tr ie , leu rs  fo n c tio n s éco lo g iq u es  c o n s is ten t en  t r a n s ­
fo rm atio n  e t am é lio ra tio n  du sol.
La c ré a tio n  dos ja rd in s  ru rb a in s  su r les te r ra in s  in d u s tr ie ls  et u rb a in s  c o n trib u e  
à  l 'a u g m e n ta tio n  do la  su p erfic ie  to ta le  des te r ra in s  v e rts , ce  qu i a m é lio re  la  s itu a tio n  
é co lo g iq u e  et é la rg it  le s  p o ss ib ilité s  du re p o s  de p le in e  v a le u r. Les fo n c tio n s  a g ra ire s  
des ja rd in s  ru rb a in s  se  lie n t av ec  la  p ro d u c tio n  su p p lé m e n ta ire  e t l 'a p p ro v is io n n e ­
m en t d e  la  p o p u la tio n  u rb a in e  en  lég u m es frais, pom m es do te r r e  e t fru its  (3— G% 
du to ta l  de  la  p ro d u c tio n  en  URSS).
O n c o n s ta te  le s  d iffé ren ces q u an t au  n iv ea u  du d év e lo p p em e n t d es c o o p éra tiv e s  
des ja rd in s  ru rb a in s  d an s les ré p u b liq u e s  p a rticu liè re s , con fo rm ém en t au x  in ég a les  
co n d itio n s  n a tu re lle s , so c ia les  et é co n o m iq u es. E lles so n t les p lus n o m b reu ses  en  R é­
p u b liq u e  F é d é ra tiv e  de R ussie , au K a z a k s ta n  e t en  ré p u b liq u es  b a ltiq u es  (Tabl. II). 
O n  s 'e s t  se rv i de  l 'ex e m p le  de l 'a g g lo m é ra tio n  de M oscou  p o u r p ré se n te r  le s  te n ­
d an ces  du re p o s  e s tiv a l. La d e n sité  m o y en n e  des ja rd in s  ru rb a in s  e s t do 6,8 ja r ­
dins/km *, e t la  b ase  do co u ch a g e  em b rasse  le  dem i de to u s  le s  l ie u x  de cou ch ag e. 
O n  a ex am in é  le s  fo n c tio n s fo n d a m e n ta les  du d é v e lo p p em en t du re p o s  e s tiv a l d an s 
le s  zones su b u rb a in es  des v ille s  de la  ré p u b liq u e  de  B iélo russie . D ans l 'ag g lo m éra tio n  
de  M ińsk  la  d e n s ité  m o y en n e  des l ie u x  du ropos e s tiv a l e st 3 fois p lus b asse  que  
ce lle  d e  l 'a g g lo m é ra tio n  do M oscou, m ais dans la  zone  su b u rb a in e  d e  M iń sk  la  d e n sité  
dos ja rd in s  ru ru rb a in s  (plus de  6 ja rd in s /k m 2) est p ro ch e  de la  v a le u r  m o y en n e  de 
cet in d ic a te u r  d an s le  d is tr ic t de  M oscou  (6,8). O n a co m p aré  le s  q u a n tité s  des 
ja rd in s  ru rb a in s  et des te r ra in s  do ré c ré a tio n  d an s le s  v ille s  d 'a rro n d is se m e n t e t do 
d is tr ic t de  la  ré p u b liq u e  de  B ié lo ru ss ie  (Tabl. III), on  a a u ssi a n a ly sé  la  s tru c tu re  
d es ja rd in s  ru rb a in s  se lo n  la  g ra n d e u r  des p a rce lle s  et la  c o n c e n tra tio n  sp a tia le  
d an s le s  zones d iffé ren te s  d 'é lo ig n em o n t (dessin  1, T ab l. IV). D ans l 'ag g lo m éra tio n  
de M in sk  se fa it v o ir  la  b a isse  de  la  p a r tic ip a tio n  des ja rd in s  ru rb a in s  d an s la  zone 
ju sq u 'à  30 km  (de 71 à  30%  dans le s  a n n ée s  1970—1984) e t la  h au sse  de  la  p a r tic i­
p a tio n  d an s  la zo n e  d e  30— 100 km  d e  la v ille) d e  28,3 à  66,9%  d an s  la  m êm e 
p é rio d e  (Tabl. V). L 'an a ly se  de la  s tru c tu re  in té r ie u re  du te r r i to ire  de  rep o s  e s tiv a l 
p e rm e t de  d is tin g u e r la  zone de  d é g ra d a tio n  p a rtie lle , de  s ta b ilisa tio n  e t do fo rm a­
t io n  des c o o p é ra tiv e s  des ja rd in s  ru rb a in s .
P re n a n t e n  c o n s id é ra tio n  le  c a ra c tè re  de  p ro p rié té  e t de  d u ré e  du  re p o s  e s tiv a l, 
o n  a d is tin g u é  des c a tég o rie s  d iffé ren te s  d es e s tiv a n ts  (dessin  2), o n  a p ré se n té  le s  
d iffé ren ces d an s la  s tru c tu re  so c ia le  e t d é m o g rap h iq u e  des e s tiv a n ts  se  re p o sa n t  dans 
le s  m a iso n n e tte s . O n  a d é m o n tré  q u e  le  m ax im um  de w e ek -e n d  d é p asse  2,2 fois 
le  n o m b re  des p e rso n n es  se  re p o sa n t  p e n d an t 8 jo u rs , e t le u r  n o m b re  to ta l  a tte in t 
50— 60 p e rso n n es /h a , ce qu i c o rre sp o n d  à  la  c h a rg e  do ré c ré a tio n  su r le s  te r ra in s
do parc . Les a c tiv ité  p e n d an t la  p é rio d e  du rep o s  e s tiv a l d an s le  cy c le  de 24 h e u res  
so n t trè s  d iv e rs e s  (Tabl. VI). La c in q u ièm e  p a r tie  d u  tem p s e st c o n sa c ré e  a u x  a c t iv i­
tés d irec te m en t ré c ré a tiv e s , 2/5 —  a u x  a c tiv ité s  ré c ré a t iv e s  se c o n d a ire s  e t c e lle s  
p h y sio lo g iq u e m en t in d isp en sab le s .
A la  fin, on a c o n s ta té  que  la d y n am iq u e  élevfée, la  d iv e rs ité  des fonctions, le s  
a c tiv ité s  e ffec tiv es p e n d an t lo  rep o s  e s tiv a l d é fin iro n t au h a u t d eg ré  les ten d a n ce s  
p e rsp ec tiv e s  do l 'o rg a n is a tio n  du  rep o s  su b u rb a in  d e  la  p o p u la tio n  des v ille s  do 
l'URSS.
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SUM M ARY
In co n d itio n s of th e  sc ien tif ic -tech n ica l re v o lu tio n  it is n e c e ssa ry  lo  rem o d e l th e  
re c re a tio n  sp h e re  s ta r tin g  from  p re d o m in an t c o m p e n sa tio n  fu n c tio n s  a n d  e n d in g  w ith  
th e  fu n c tio n  of a c c e le ra te d  re g e n e ra tio n  an d  p h y s ic a l-sp ir itu a l d ev e lo p m en t of m a n ’s 
p o ten tia l. T h ere  can  be  o b se rv e d  a  d y n am ic  g ro w th  of su b u rb a n  re c re a tio n  s tream s 
in  c o n d itio n s of in te n s iv e  u rb a n iz a tio n . In  th e  ag g lo m ex atio n  of M o sco w  a n  a v e ra g e  
an n u a l in c re m e n t in th e  vo lu m e of th e se  s tre am s a m o u n te d  to  8 p e r cen t o v e r  th e  
y e a r s ; 1939— 1954., —  13 p e r c e n t in  th e  y e a rs  1960— 1980, w h ile  in  th e  y e a rs  
1980— 2000 it w ill be  m a in ta in e d  a t th e  le v e l of 10— 11 p e r cen t. It w as fo u n d  th a t 
th e  vo lum e of re c re a tio n  s tre am s d ep en d s  on  th e  size  of a c ity  o r tow n . In th e  B elo­
ru ss ia n  R epub lic  th e  su b u rb a n  re c re a t io n  s tre am s d u rin g  th e  su m m er p e r io d  en co m ­
p ass 14 to 15 p e r c e n t of th e  to ta l p o p u la tio n  in h ab itin g  sm all a n d  m ed ium -sized  
to w n s (20 000 to 100 000), 25 to 30 p e r cen t —  la rg e  to w n s (100 000 to  200 000), an d  
35 to  40 p e r  cen t —  la rg e  c itie s  a n d  ag g lo m e ra tio n s  (300 000— 500 000 u p  to  1,5 m illion  
in h ab itan ts ) . T h e  a r tic le  d e sc rib e s  th e  d ev e lo p m en t of >recreation b o th  in sum m er 
c o tta g e s  an d  on g a rd e n in g  p io ts  (g a rd en in g  p lo t sh o u ld  be u n d e rs to o d  as a sm all a rea  
of la n d  a llo tte d  to  in d iv id u a l p e rso n s  by  th e  m u n ic ip a l a u th o r it ie s  or w o rk  e s ta b lish ­
m en ts  w ith in  tow n  a n d  c itie s  or on  th e ir  o u tsk ir ts  lo r  g a rd en in g  p u rp o ses), w h ich  
acco u n t fo r 10 to  15 p e r cen t of th e  to ta l  su b u rb a n  re c re a tio n  s tre am  of th e  p o p u la ­
tio n  in h ab itin g  m ed iu m -sized  to w n s a n d  as m u ch  as 20 p e r  cen t ol th e  in h ab itan ts  
from  la rg e  c ities  a n d  ag g lo m e ra tio n s  in  th e  B e lo ru ss ian  R epublic . In  th e  case  of 
la rg e  ag g lo m e ra tio n s  c h a ra c te riz e d  b y  a  lo n g  p e rio d  of th e  to u r is t  d ev e lo p m en t of 
th e  su b u rb a n  zone (M oscow , L en in g rad ), th e  sh a re  of re c re a tio n  in  su b u rb a n  sum m er 
c o tta g es  is h ig h e r a n d  it re p re se n ts  from  25 to  30 p e r cen t of th e  to ta l su b u rb a n  
re c re a t io n  s tre am  (Tab. I).
O n  th e  b asis of m a te ria ls  co n ce rn in g  th e  S ov ie t U nion  and  P o lan d  th e  a u th o r 
h a s  d esc rib e d  re c re a tio n a l,  e co lo g ica l an d  a g ra r ia n  fu n c tio n s  of re c re a tio n  b o th  in 
sum m er c o tta g es  a n d  on  g a rd e n in g  p lo ts . T he p e rfo rm ed  a n a ly s is  a llow s to  s ta te  
th a t th e  so -ca lled  c o o p e ra tiv e s  of g a rd en in g  p lo ts  a n d  h u ts  b u ilt on  th em  (m axim um  
of 50 m 2) a re  u sed  bo th  fo r lo n g -te rm  an d  w e e k e n d  re c re a tio n . T h e  p e o p le  re c re a tin g  
in  su b u rb a n  zones ol la rg e  c ities  an d  a g g lo m e ra tio n s  fo r a lo n g e r  tim e acco u n t for 
37— 40 p e r  cen t, d u rin g  w e ek e n d s  —  42— 50 p e r cen t, an d  d u rin g  o n e  d a y  —  7— 11 
p e r cen t of th e  to ta l n u m b er of p eo p le  se e k in g  re c re a tio n  in  sum m er c o ttag es .
E co log ica l fu n c tio n s of g a rd en in g  p lo ts  a re  c o n n ec te d  w ith  th e  tran s fo rm in g  a n d  
e n ric h in g  of p ra c tic a lly  b a rre n  lan d s  and  a re a s  d e v a s ta te d  by  in d u s try , on w h ich
th e y  a rc  m ain ly  se t up. T h e  so ttin g  up of g a rd e n in g  p lo ts  e n la rg es  th e  o v e ra ll g reen  
a re a  in th e  u rb a n -in d u s tr ia l  c en tre s , w h ich  u p g ra d e s  th e ir  eco lo g ica l s itu a tio n  and 
e x p an d s  p o ss ib ilitie s  of tru e  re c re a tio n . In tu rn , a g ra r ia n  fu n c tio n s  of g a rd en in g  
p lo ts  a re  co n n ec te d  w ith  ad d itio n a l a g r ic u ltu ra l  p ro d u c tio n  a n d  su p p ly  ol th e  u rb a n  
p o p u la tio n  w ith  Iresh  v e g e tab le s , p o ta to e s  a n d  fru it (3— 6%  of th e  to ta l  p ro d u c tio n  
in  th e  USSR).
D iv ersified  n a tu ra l a n d  soc io -eco n o m ic  c o n d itio n s in  d iffe ren t p a rts  of th e  Soviet 
U nion acc o u n t for d iffe ren ces in  th e  d ev e lo p m en t le v e l of th e  c o o p e ra tiv e s  of g a rd e ­
n ing  p lo ts  in p a r tic u la r  rep u b lics . T h e ir  b ig g es t n u m b ers  can  be  fo und  in th e  R ussian  
F e d e ra l R epublic , th e  K azak h  R ep u b lic  a n d  in th e  B altic  re p u b lics  (Tab. II), O n  th e  
ex am p le  of th e  M oscow  a g g lo m e ra tio n  th e  a u th o r  has p re se n te d  th e  tre n d s  in d e ­
v e lo p m en t of su m m er-co ttag e  re c re a tio n . T he a v e ra g e  d e n sity  of g a rd en in g  p lo ts 
am o u n ts  h e re  to  6.8 p lo ts  pe r km*, w h ile  th e ir  acco m o d a tio n  fa c ilitie s  re p re se n t 
a ha lf of all. T h ere  h av e  b e en  ex am in ed  th e  m ain  fu n c tio n s  of th e  d ev e lo p m en t of 
su m m er-co ttag e  re c re a tio n  in su b u rb a n  zones of to w n s a n d  c itie s  in th e  B e lo ru ssian  
R epublic . In th e  M in sk  a g g lo m e ra tio n  th e  a v e ra g e  d e n s i ty  of su m m er-co ttag e  r e c re a ­
tio n  p la c e s  is th re e  tim es lo w e r th a n  in th e  M oscow  ag g lo m e ra tio n , b u t in  th e  su b ­
u rb a n  zo n e  of M insk  th e  d e n s ity  of g a rd en in g  p lo ts  (over 6 p lo ts  p e r  km s) a p p ro a ­
ch es th e  fig u re  for th e  a re a  of M oscow  (6.8). T he a r tic le  c o n ta in s  a lso  a co m p ariso n  
of th e  nu m b er of g a rd en in g  p lo ts an d  re c re a tio n  a re a s  in  b ig g er a n d  sm alle r tow ns 
of th e  B e lo ru ssian  R epublic  (Tab. Ill) an d  it p re sen ts  th e  s tru c tu re  of g a rd en in g  
p lo ts  acco rd in g  to size of p lo ts  an d  th e ir  sp a tia l  c o n c e n tra tio n  in  zones s itu a te d  a t 
d itfe ren t d is tan c es  from  c ity  c en tre s  (Fig. 1, T ab . IV). In th e  M in sk  ag g lo m era tio n  
th e re  can  be o b se rv e d  a d ro p  in  th e  sh a re  of g a rd en in g  p lo ts  w ith in  th e  zone up 
to  30 km  (from 71%  to  30%  o v e r th e  y e a rs  1970— 1984) a n d  an  in c re a se  in th e ir  sh a re  
in th e  zone  lo c a te d  w ith in  a ra d iu s  of 30 to  100 km  from  c ity  c e n tre s  (from  28.3%  
to  66.9%  o v e r  th e  sam e p e rio d  —  T ab . V). T he a n a ly s is  of th e  in te rn a l s tru c tu re  of 
th e  su m m er-co ttag e  re c re a tio n  te r r i to ry  a llo w s to  d is tin g u ish  th e  zones of p a rtia l 
d eg rad a tio n , s ta b iliza tio n  an d  d ev e lo p m en t of g a rd en in g  p lo ts  co o p era tiv e s .
O n  th e  basis  of th e  o w n e rsh ip  ty p o  a n d  d u ra tio n  ol su m m er-co ttag e  re c re a tio n  
th e  a u th o r  has d is tin g u ish e d  d iffe ren t c a teg o rie s  of p e o p le  se e k in g  re c re a t io n  in sum ­
m er c o tta g es  (Fig. 2) a n d  d e te rm in e d  d iffe ren ces in  th e ir  so c io -d em o g rap h ic  s tru c tu re . 
It h as b een  p ro v e d  th a t th e  w e e k e n d  m ax im u m  ex ce ed s  b y  2.2 tim es th e  a v e ra g e  
n u m b er of peo p le  re s tin g  in  sum m er c o tta g es  d u rin g  th e  w eek , a n d  th e ir  o v e ra ll 
d e n s ity  re ac h es  50— 60 p e rso n s  p e r o n e  h e c ta re , w h ich  co rre sp o n d s  to  th e  re c re a tio n a l 
tra ffic  d e n sity  in to w n  p a rk s . A c tiv itie s  p e rfo rm ed  d u rin g  e ach  d a y  of sum m er- 
-c o ttag e  re c re a tio n  te n d  to  d iffe r a s  w ell (Tabl. VI). O n e-fifth  of tim e is d e v o te d  to 
d irec t re c re a tio n , w ith  se c o n d a ry  re c re a tio n a l a c tiv itie s  a n d  th o se  p h y sio lo g ic a lly  
in d isp en sab le  o ccu p y in g  tw o-fifth s of tim e  each .
In  th e  fin a l p a r t of th e  a r tic le  th e  a u th o r  s ta te s  th a t  h igh  d y n am ics, d iv e rs ity  
ol fu n c tio n s  a n d  h igh  e ffec tiv en ess  of re c re a tio n a l a c tiv itie s  d u rin g  su m m er-co ttag e  
re c re a t io n  w ill be  la rg e ly  d e te rm in in g  th e  fu tu re  tre n d s  in o rg a n iz a tio n  of su b u rb a n  
re c re a tio n  of th e  S o v ie t U n ion 's to w n  d w e lle rs .
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